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Rogers’ Concepts  and  Student-Centered  
Visual Art Learning-Teaching 
 
 ผูวิจัย  อาจารยวิบูลลักษณ  สารวิจิตร∗ 
บทคัดยอ 
                        รอเจอรส ( Carl R. Rogers ) เปนนักจิตวิทยาในดาน
ใหบริการปรึกษาแบบผูรับบริการเปนศูนยกลาง  (Client-Centered ) ที่มี
แนวคิดและจุดประสงคในการใหบริการปรึกษาโดยยึดตัวผูรับบริการเปน
สําคัญ  กลาวคือรอเจอรสมีมุมมองเกี่ยวกับมนุษยวา  มนุษยทุกคนมี
ความสามารถ มีสติปญญา  มีพื้นฐานเปนคนดี  นาเชื่อถือ  มีโลกเปนของ
ตนเอง  ตองการความรักความอบอุน      และตองการพฒันาตนเองอยางเตม็ศักยภาพ    
จากแนวคิดของรอเจอรสดังกลาว นักการศึกษาไดนํามาประยุกตกบัการเรยีน
การสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง(Child-Centered)  ซึ่งรูปแบบการเรียน
การสอนดังกลาว  สามารถพัฒนาและสรางผู เรียนใหมีคุณลักษณะ
เปนผูเฉลียวฉลาด   มีความคิดสรางสรรค   มองกวาง    คิดไกล   มีวินัยใน
ตนเอง    มีทักษะในการแสวงหาความรูรูจักสรางความรูดวยตนเอง  รูจัก
พัฒนาตนเอง  รูจักตนเองในแงมุมตางๆ รูจักการวิเคราะหและเลือกรับขอมูล
จากแหลงขอมูลตาง ๆ    มีทักษะในการเผชิญปญหา    สามารถดํารงชีวิต
อยางมีความสุข ปลอดภัยในโลกยุคโลกาภิวัตน  กิจกรรมการเรียนการสอน
ทัศนศิลปเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนา
ศักยภาพ    มีความสามารถและพัฒนาตนเองใหพึ่งตนเองไดนําตนเองไปสู
ความดีงาม    มีความรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และทําตน
ใหเปนประโยชนตอสังคม อันเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิตและการศึกษาได 
∗ อาจารยกลุมวสาระการเรียนรูศิลปะ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มัธยม) 
     




             Carl  R. Rogers  was a client – centered  
counseling  psychologist whose concepts and  
purpose of  counseling  emphasized  the  client  
significance . His  outlooks  on human being were 
that all persons  were  capable, intelligent, 
fundamentally  good  and  trustworthy. They  had      
personal  worlds, desired  love  and  warmth, and  
fully  potential  self-development.  From  these  
Rogers’ concepts  some  educators  had  applied  
the  client- centered  practice  on  instruction  by  
using  child- centered  approach.  This  
instructional  approach  was  capable  to  
develop  and  make  the  learner  to  be 
intelligent, creative  with  broad  outlook  and  
vision  who  had  self- discipline, knowledge  
acquisition  skills  and  knew  how  to  create  
knowledge  by  himself, self- development  and  
various  self- knowledge. The  learner  knew  how  
to  analyze  data  get  data  from  various  
sources. He  was  skillful  in  problem  coping  
and  could  lead  a happy, safe  life  in  the  
globalization. The visual art  instructional  
activities  constitute  a  form  of  arranging  
learning activities  to  assist  the  learner  on his  
potentiality  and  self  development  so  that  he  
can  depend  on  himself,  direct  his  life  along 
virtuous  paths, modernize  and  update  his  
knowledge according  to  the  changing  world  
and  provide  useful  services  to  the  society  





ไทยหลายรูปแบบทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง
การปกครอง  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  ผลกระทบ
ดังกลาวจึงเปนเหตุใหผูรับผิดชอบทางการศึกษาของ
บานเมือง             มีแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
เพื่อใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ







ความคิดสรางสรรค  มองกวาง  คิดไกล  มีวินัยใน
ตนเอง  มีทักษะในการแสวงหาความรู  รูจักสราง
ความรูดวยตนเอง  รูจักพัฒนาตนเอง  รูจักตนเองใน
แงมุมตาง ๆ  รูจักการวิเคราะหและเลือกรับขอมูลจาก
แหลงขอมูลตาง  ๆ   มีทักษะในการเผชิญปญหา  






 รอเจอรส  (Carl  R. Rogers)  เปน
นักจิตวิทยาใหบริการปรึกษา  ชาวอเมริกันผูมีชื่อเสียง
มากในวงการจิตวิทยาการใหบริการปรึกษาแบบ
ผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Client -Centered)  หรือ
ใหบริการปรึกษาแบบไมนําทาง  (Non-Directive 
Counseling) วิธีการและแนวคิดของรอเจอรสมี
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อิทธิพลแผเขาไปในวงการตาง ๆ เชน ศาสนา  ธุรกิจ  
อุตสาหกรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการการศึกษา  
หลักการใหบริการปรึกษาของรอเจอรสเนนกระทํากับ
บุคคลปกติที่มีปญหาไมใชกับบุคคลที่มีปญหารุนแรง  
เชน คนไขโรคจิต  (S.Stansfeld Sargent and 





เจริญและพัฒนา  โดยมีการปรับตัว  พึ่งตนเอง  มีความ
เปนตัวของตัวเอง 
 2.  มนุษยมีสติปญญา  มีความคิดสรางสรรค  
มีคุณคา  มีการตัดสินใจไดดวยตนเอง  นําตนเองได  
ฉะนั้นทุกคนควรมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการกระทําเปนของตนเอง 
 3.  มนุษยมีพื้นฐานเปนคนดี  นาเชื่อถือและ
ไววางใจได 
 4.  มนุษยมีโลกของตนเอง  มีการรับรูเกี่ยวกับ
ตนเองและสิ่งแวดลอมตามประสบการณของแตละ
บุคคล   การกระทําหรือการปรับตัวของบุคคลตอ
สภาพการณตาง ๆ จะสอดคลองกับการคิดพิจารณา
และประสบการณของแตละคน 
 5.  มนุษยตองการความรัก  ความเอาใจใส
และการยอมรับจากผูอ่ืน  (สรุปความจากกาญจนา   




เปนศูนยกลาง  ดังนี้ 
 1.  เพื่อให ผู รับบริการยอมรับความจริงที่
เกี่ยวกับตนเอง 
 2.  เพื่อใหผูรับบริการเปดรับประสบการณ
ต า ง  ๆ  อย า งกว า งขวาง   เพราะชี วิ ตมนุษยมี
ประสบการณใหม ๆ ผานเขามาเสมอ 
 3.  เพื่อใหผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
มีกําลังใจตอสูชีวิตใหม  เปนตัวของตัวเอง  สามารถ
ตัดสินใจแกปญหาหรือเลือกกระทําตาง ๆ ไดดวย
ตนเอง 
 4.  เพื่อใหผู รับบริการรูสึกตนเองมีคุณคา
เพิ่มข้ึนและพยายามพัฒนาตนเอง 
 5.  เพื่อใหผูรับบริการสามารถปฏิบัติภารกิจ
ในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ (สรุปความจากวัชรี  




วงการการศึกษา   โดยมีการนํามาประยุกต เปน
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู เ รียนให
สามารถใชศักยภาพอยางเต็มที่  รูปแบบดังกลาว
เรียกวาผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child - Centered)  ซึ่ง
มีหลักการดังนี้ 
 1.  ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียน
ของตนเอง เลือกและวางแผนหรือมีสวนรวมในการ




 2.  ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  
ทั้งในดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญาให
มากที่สุด 
 3.  ผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู  ขอมูล  
ความคิด  ประสบการณระหวางกันและกัน  และกับ
บุคคลอื่น ๆ 
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 4.  ผูเรียนไดรูจักและเรียนรูกระบวนการทาํงาน  
กระบวนการศึกษาคนควา  มีผลงานจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงดวยตนเอง 





แตเมื่อสอบถามถึงแนวทางปฏิบัติในชั้นเรียนจริง ๆ  
กลับไมตรงกับหลักการการเรียนการสอนแบบผูเรียน
เปนศูนยกลางเทาไรนัก  จึงขอยกตัวอยางกิจกรรมการ
เรียนการสอนทัศนศิลปแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง  2  
ตัวอยาง ดังนี้ 





















1.  ทดลองสรางสรรคกอน   เพื่อให รูถึ ง
ขอจํากัดตาง ๆ  ของวัสดุ เชน การหดการยืดตัวของ
เปลือกขาวโพด  การเก็บรักษา การติดตั้งผลงาน  และ
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหวางดําเนิน
กิจกรรม 
  2.  เตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมกอน
ถึงเวลาเรียน ไดแก เปลือกขาวโพดพรอม ใชงาน  ดาย  
สําลี  ลวด  กรรไกร  เปนตน 
 3.  สรางบรรยากาศที่ปลุกเรา  จูงใจใหผูเรียน
เกิดความสนใจในการเรียนรู ไดแก ผูสอนนํากลองกล
(Puzzle Box) 3 กลอง  เขามาในหองเรียน  แลวเปดที






 4.  ผูสอนแจงใหทราบวาชั่วโมงนี้ผูเรียนจะได
สรางสรรคเปลือกขาวโพดซึ่งเปนวัสดุเหลือใช หาได
งาย  ใหมีคุณคา มีความงดงาม 
5.  ผูสอนแจกวัสดุใหผูเรียนทุกคน  จากนั้น
กระตุนใหผูเรียนคิดเกี่ยวกับวัสดุดวยคําถามตาง ๆ 
เชน เราจะทําอยางไรใหเปลือกขาวโพดนิ่มเหมาะ
สําหรับการพับ  มวน  งอ  เราจะทําอยางไรใหเปลือก
ขาวโพดทรงตัวอยูได  เราจะทําอยางไรใหเปลือก
ขาวโพดโปงพองเปน  3  มิติเปนตน 
 6.  ผูสอนสอนเนื้อหาใหผูเรียนเขาใจลักษณะ
ทัศนศิลป 3 มิติ 
 7.  ใหผูเรียนสรางสรรคเปลือกขาวโพดเปน
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 8.  ผูสอนเดินสังเกต ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ
ขณะผูเรียนปฏิบัติงาน 
9.  เมื่อผูเรียนสรางสรรคผลงานเสร็จแลว  ให




 10. ผูเรียนนําผลงานตั้งแสดงในหองเรียน  ให
ทุกคนไดช่ืนชม  ไดเรียนรูจากผลงานของกันและกัน 
 11. ผูสอนและผูเรียนสรุปผลการเรียนรูรวมกัน 
 12. ผูสอนประเมินผล  โดยใชรูบริคส (Rubric) 
ไดแก   พิจารณากระบวนการทํางาน   ความคิด
สรางสรรค  ความกระตือรือรน  ความสวยงาม  และ
พิจารณาการประเมินผลของผูเรียน 
ดานผูเรียน  ผูเรียนถูกกระตุนเราดวยกลอง
กล  ผูเรียนไดลงมือสรางสรรคตามวิธีการของตนเอง  
จะสังเกตไดจากผลงานของนักเรียนที่นํามาเปน
ตัวอยาง  แตละคนตางคิดรูปแบบที่เปนตัวของตัวเอง มี
วิธีแกปญหาของตนเอง  สรางสรรคตามความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของตนเอง   ผู เ รียนได
ประจักษและตระหนักถึงคุณคาของวัสดุเหลือใช  รูจัก
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  ไดรับการฝกใหยอมรับ
ตนเอง  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 จากการสังเกตผูเรียนขณะรวมกิจกรรม  ทุกคน
มีความสุข  กระตือรือรน  สนุกกับการใชความคิดใน
การแกปญหา  เชน  การหาวิธีพันดาย  วิธีใสแกนลวดที่
ทําใหรูปทรงของงานมีความมั่นคงแข็งแรง   เปนตน  
เมื่อผูเรียนนําผลงานของตนตั้งแสดงใหผูเรียนทั้งหอง




















ภาพประกอบที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
กําลังชมภาพและฟงคําบรรยายจากศิลปน 
กิจกรรมนี้ ผูสอนพาผู เ รียนไปชมผลงาน
จิตรกรรมของศิลปน  ประเทือง  เอมเจริญ  ศิลปน
แหงชาติสาขาจิตรกรรม  ประจําป  2548 
 วิธีดําเนินการในการจัดกิจกรรมนี้ 
ดานผูสอน 
 1.  ติดตอศิลปนเพื่อกําหนดวัน  เวลาเขาชม
ผลงานและพบตัวศิลปน 
 2.  ขออนุญาตหัวหนาสถานศึกษาพาผูเรียน
ไปศึกษานอกสถานที่ 
 3.  ติดตอเตรียมยานพาหนะและการเดินทาง 
 4.  เตรียมเนื้อหาเรื่องจิตรกรรมแบบตาง ๆ 
 5.  เตรียมการประเมินผล 
 
 




 1.  ศึกษาคนควาเนื้อหาเรื่องจิตรกรรมแบบ
ตาง ๆ จากแหลงความรูตาง ๆ  
 2.  ศึกษาผลงานของศิลปนไทยสาขาทัศนศิลป 
 3.  คิดคําถาม  ปญหา  ขอสงสัยตาง ๆ ที่อยาก
รูเพื่อนําไปถามตอตัวศิลปนโดยตรง 
 4.  รายงานผลการเรียนรู  ความประทับใจจาก
การชมผลงาน 
 5.  นําแรงบันดาลใจ   ความประทับใจมา
ทดลองสรางผลงานของตนเอง 
สิ่งที่ผูเรียนไดรับจากกิจกรรมนี้  ไดแก 
 1.  ผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาจากการคนควา
จากแหล ง ข อมู ลต า ง  ๆ   และ ได สัม ผัสซั กถาม
ประสบการณจากศิลปนโดยตรง  นับเปนประสบการณ
และเกิดการเรียนรูที่คุณคามากที่สุดอยางหนึ่ง 




วิจิตรศิลป  ทางสติปญญาไดฝกคิดจินตนาการ  แสดง
ความคิดเห็นวิพากษวิจารณ 
 3.  ผูเรียนไดเรียนรูการสรางแรงบันดาลใจ  
กระบวนการทํางานของศิลปน 
 4.  ผูเรียนไดนําความรู  เทคนิค  วิธีการ มา
ทดลองสรางงานของตนเอง 
 จากตัวอยางทั้งสองตัวอยางจะเห็นวาเปนการ




ดังตอไปนี้   
 
ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน 




3.   ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม 
4 .  ผู เ รียนฝกคิดอย างหลากหลายและ
สรางสรรคจินตนาการ  ตลอดจนไดแสดงออกอยาง
ชัดเจนและมีเหตุผล 
5.  ผูเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบ  
แกปญหา ทั้งดวยตนเอง  และรวมดวยชวยกัน 
6.  ผูเรียนไดฝกคนควา  รวบรวมขอมูลและ
สรางสรรคความรูดวยตนเอง 
7 .   ผู เ รี ย น ไ ด เ ลื อ ก ทํ า กิ จ ก ร ร ม ต า ม
ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของตนเอง
อยางมีความสุข 
8.  ผูเ รียนฝกตนเองใหมีวินัยและมีความ
รับผิดชอบในการทํางาน 
9.  ผูเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและ
ยอมรับผู อ่ืน   ตลอดจนสนใจใฝหาความรูอยาง
ตอเนื่อง 
ตัวบงชี้การสอนของผูสอน 
1.  ผูสอนเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 
2.  ผูสอนจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่
ปลุกเรา  จูงใจ และเสริมแรง  ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 




5.  ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนฝกคิด  ฝกทําและ
ฝกปรับปรุงตนเอง 




จากกลุม  พรอมทั้งสังเกตสวนดี  และปรับปรุงสวนดอย
ของผูเรียน 





































พัฒนาตนเองและสังคมไปสูความสําเร็จได อาทิเชน  
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